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Yuliyanto Dwi Saputro. K6412075 HUBUNGAN PEMAHAMAN TENTANG 
IDEOLOGI PANCASILA DENGAN SIKAP NASIONALISME (Studi pada 
anggota Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pendidikan dan 
Kesenian Perkumpulan Masyarakat Surakarta) Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 
hubungan antara variabel pemahaman tentang Ideologi Pancasila dengan Sikap 
Nasionalisme (Studi pada anggota Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta 
Bidang Pendidikan dan Kesenian Perkumpulan Masyarakat Surakarta) 
Metode deskriptif kuantitatif yang bersifat korelasional digunakan dalam 
penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
anggota pada anggota Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pendidikan 
dan Kesenian Perkumpulan Masyarakat Surakarta dengan jumlah anggota 
keseluruhan 395 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan Simple 
Random Sampling. Sampling dan diperoleh sampel sejumlah 79 orang. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket. Uji persyaratan analisis 
dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
pemahaman tentang Ideologi Pancasila dengan Sikap Nasionalisme (Studi pada 
anggota Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pendidikan dan 
Kesenian Perkumpulan Masyarakat Surakarta) yang dibuktikan dengan hasil 
analisis data yaitu diperoleh nilai rxy = 0,416. Hasil tersebut dikonsultasikan 
dengan nilai rtabel dengan N= 79 dan taraf signifikan 0,05 maka diperoleh rtabel = 
0,220. Karena rhitung > rtabel yaitu 0,416> 0,220 dapat dikatakan bahwa Ha diterima 
dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada hubungan pemahaman tentang Ideologi 
Pancasila dengan Sikap Nasionalisme. Hasil uji keberartian koefisien korelasi 
yang didasarkan pada perhitungan menggunakan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 
4,010. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai ttabel dengan taraf signifikasi 5% 
sebesar 1,991. Karena t hitung> ttabel yaitu 4,010>1,991, maka koefisien korelasinya 
signifikan atau dengan kata lain H0 ditolak sedangkan Ha diterima. Sehingga, 
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pemahaman tentang Ideologi Pancasila 
dengan Sikap Nasionalisme. 
 







Yuliyanto Dwi Saputro. K6412075. CORRELATION BETWEEN 
UNDERSTANDING OF PANCASILA IDEOLOGY AND NATIONALISM 
ATTITUDE (A Study on the member of  Youths, Sports, and Education & Art 
Field of Surakarta Community Association). Skripsi. Surakarta: The Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, July 2016    
 The objective of this research is to investigate whether or not there is a 
correlation between the variable of the understanding of Pancasila (Indonesian 
Philosophy) Ideology and that of the Nationalism Attitude (A Study on the member 
of  Youths, Sports, and Education &Art Field of Surakarta Community 
Association). 
 This research used the descriptive quantitative correlational method. Its 
population was all of the members as many as 395 of the Youths, Sports, and 
Education & Art Field of Surakarta Community Association. The samples of 
research consisted of 79 and were determined by using the simple random 
sampling technique. The data of research were collected through test and 
questionnaire and analyzed by using the Product Moment’s Correlation Analysis. 
Prior to the analysis, pre-requisite tests, namely: normality test and linearity test 
were conducted. 
 The result of research shows that there is a correlation between the 
understanding of Pancasila (Indonesian Philosophy) Ideology and the 
Nationalism Attitude (A Study on the member of  Youths, Sports, and Education 
&Art Field of Surakarta Community Association) as indicated by the result of the 
analysis in which the value of rxy  was 0.416. It was consulted to the value of rtable 
with N=79 at the significance level = 0.05, which resulted in the value of rtable = 
0.220. Because the value of rtable= 0.416 was greater than 0.220, Ha was verified, 
but Ho was not verified. Thus, there is there is a correlation between the 
understanding of Pancasila (Indonesian Philosophy) Ideology and the 
Nationalism Attitude. The result of the correlation coefficient significance based 
on the t test shows that the value of tcount was 4.010. The result was consulted to 
the value of ttable = 1.991at the significance level of 5%. Because the value of tcount 
= 4.010 was greater than that of ttable= 1.991, the correlation coefficient was 
significant, meaning that H0 was not verified, but Ha was verified. Thus, there was 
a correlation between the understanding of Pancasila (Indonesian Philosophy) 
Ideology and the Nationalism Attitude. 
 






“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“... Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan” 
(QS. At-Tariq : 7) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Seni mengajar adalah seni membantu penemuan” 
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